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Motif batik di kabupaten Magetan dan cara penyelesaian berdasakan Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.Penelitian menjelaskan bahwa 
perlindungan hak cipta motif batik yang dimiliki pencipta atau pemegang hak 
mencegah pemanfaaan secara tidak sah atas suatu ciptaannnya. Hak Cipta 
menjelaskan bahwa perlindungan kepada pencipta sangat penting hal ini 
dikarenakan dalam perlindungan tersebut terdapat hak moral dan hak ekonomi 
pendaftaan hak cipta memberikan jaminan untuk memperoleh kekuatan hukum 
apabila terjadi pelanggaran terhadap karya ciptaannya.  Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa beberapa pengerajin sudah mendaftakan motif batik akan 
tetapi masih ada pengerajin yang belum paham akan pentingnya pendafatran hak 
cipta .Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, penyelesaian sengketa Hak 
Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau 
pengadilan. Kemudian, secara eksplisit Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak 
Cipta menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang menangani penyelesaian 
sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga.  
 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pendaftaran Motif Batik, Penyelesaian 






This study aims to describe the copyright protection of batik motifs in Magetan 
regency and the way of approval based on Law No. 28 of 2014 concerning 
Copyrights. The researcher explains about the protection of copyrighted batik 
motifs that require the creator or copyright observations that have his creation. 
Copyright explains that the protection of copyright is very important, as this 
protection relates to moral rights and the economic rights of registering 
copyright, providing guarantees for obtaining legal force in relation to their 
work. The results of this study indicate that some craftsmen have registered batik 
motifs but there are no craftsmen who do not understand the importance of 
copyright registration. Based on Article 95 paragraph (1) of the Copyright Act, 
the Copyright Act, can be done to find solutions to settle it, arbitration, or court. 
Article 95 paragraph (2) and paragraph (3) of the Copyright Law concerning a 
court discussing settlement of a Copyright is the Commercial Court. 
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